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ى ثْیژٍ دس ثیوبسعتبًِب ثب عْاهل ثیوبسیضای هٌتملَ اص ساٍ خْى توبط پشعٌل ثخؼ ثِذاؽت ّ دسهب 
).  1ثْاعطَ آعیجِبی ثشًذٍ ّ ًبفز عبلِبعت کَ هْضْع تحمیمبت ّ همبلات هتعذد دس عشتبعش دًیب اعت (
حذالل ثیغت ًْع عبهل پبتْژى هی   1)CDCثش اعبط گضاسػ سعوی هشکض کٌتشل ثیوبسیِبی آهشیکب (
 4VBH، VIH3هٌتمل ؽًْذ کَ هِوتشیي آًِب عجبستٌذ اص   2)SNِبی ًبؽی اص عشعْصى (تْاًٌذ اص ساٍ آعیج
ثش اعبط گضاسػ ایي هشکض ّ هطبلعبت  ).2، تت کُِْبی ساکی ، عیفیلیظ ، ّ حتی هبلاسیب ( 5VCH، 
                                                 
  lortnoC esaesiD rof sretneC 1
 kcitS eldeeN  2
 suriv ycneicifedonummi namuH 3
 suriv B sititapeH 4
 suriv C sititapeH 5
دسصذ خطش احتوبلی  0/3دس کبسکٌبى ثِذاؽتی  VIH اًجبم ؽذٍ خطش آعیت ًبؽی اص ّعبیل آلْدٍ ثَ 
دسصذ اعت. ثش اعبط گضاسػ  55تب  5دسصذ ّ خطش ثشای ُپبتیت ثی  01تب  7/2عی ثیي  ُپبتیت
 دسصذ اص کبسکٌبى ثِذاؽتی دس عشاعش جِبى ثَ دلیل توبط ُبی ؽغلی ثَ 2/5عبصهبى ثِذاؽت جِبًی،
 دسصذ ثَ ُپبتیت ثی ّ عی هجتلا ؽذٍ اًذ.   05ّ  SDIA VIH/
بساى گشُّی ُغتٌذ کَ ثْاعطَ توبط ؽغلی هذاّم ّ داؽتي دس عشاعش دًیب اص جولَ کؾْس ایشاى، پشعت
ُغتٌذ. یک  SNهغئْلیت اصلی دسهبى ثیوبساى ، اغلت ثیؼ اص عبیش کبدس دسهبًی دس هعشض خطش 
).  دس کؾْس چیي 3دسصذ اعت ( 00دس ثیي پشعتبساى حذّد  SNهطبلعَ دس کؾْس تشکیَ ًؾبى داد عبثمَ 
حتی دس   ). 5دسصذ گضاسػ ؽذٍ اعت ( 00ؽیْع ثبلای  پشعتبس 00001ًیض ثب ثشسعی ثیؼ اص 
دس ثیي پشعتبساى ثبلاعت (الجتَ ثَ هشاتت کوتش اص کؾْسُبی تْععَ  SNکؾْسُبی تْععَ یبفتَ ًیض ؽیْع 
لغ ثش بسا دس ثیي پشعتبساى ث SN)  دس کؾْس ژاپي  ثشّص یکغبلَ 2002ًیبفتَ). اعویت ّ ُوکبساًؼ (
ّلْع عبلاًَ آعیت ًبؽی اص عشعْصى  7002س کؾْس اهشیکب ًیض دس عبل ). د5دسصذ گضاسػ کشدًذ (25
).  دس کؾْس هب ًیض 2دسصذ ثشآّسد ؽذٍ اعت ( 21دس ثیي پشعتبساى ثخؾِبی جشاحی ّ اتبق عول حذّد 
دس عبلِبی اخیش اثعبد هختلف آعیت ًبؽی اص عشعْصى دس هْاسد هتعذدی ثشسعی ؽذٍ اعت. لطفی ّ 
).  آصادی ّ 7دسصذ گضاسػ کشدًذ ( 72سا دس ثیي پشعتبساى  SNمَ ثسا ؽیْع عبُوکبساًؼ دس ؽِش آعتب
 SNُوکبساًؼ ًیض دس پٌج ثیوبسعتبى ثضسگ ؽِش تِشاى ًؾبى دادًذ حذّد ًیوی اص پشعتبساى داسای عبثمَ 
 ). 0ُغتٌذ (
هؾبُذٍ هی  ًکتَ هِن ایي اعت کَ آهبس فْق ُوگی هشثْط ثَ تحمیمبت دس دَُ اخیش ُغتٌذ ّ ُوبًطْس کَ
دسدًیب ، ٌُْص  SNؽْد علی سغن گزؽت چٌذ دَُ تحمیمبت سّی جٌجَ ُبی خطشًبک ّ آعیت سعبى پذیذٍ 
 ُن ؽیْع ایي حبدثَ دس اغلت ًمبط دًیب ثبلاعت.
هی تْاى ثب اًجبم ّاکغیٌبعیْى لجل اص  Bهبًٌذ ُپبتیت  SNگشچَ دس هْسد ثشخی اص ثیوبسیِبی هشتجط ثب 
ل تْجِی خطش ًبؽی اص ایي حبدثَ سا کبُؼ داد، اهب دس هْاسدی هبًٌذ ثیوبسی ایذص توبط ، ثَ همذاس لبث
ًَ تٌِب پیؾگیشی اّلیَ ثصْست  Cٌُْص ُیچ ّاکغي هْثشی ّجْد ًذاسد ّ حتی دس هْسد ثیوبسی ُپبتیت 
ّاکغیٌبعیْى اهکبًپزیش ًیغت ثلکَ ُیچ دسهبى ضذ ّیشّط هْثشی ثَ عٌْاى پیؾگیشی ثعذ اص توبط ًیض 
احتوبل عفًْت هضهي  C). ایي دس حبلی اعت کَ دس صْست آلْدگی ثَ ّیشّط ُپبتیت 0بییذ ًؾذٍ اعت ( ت
  noisrvnocoresدسصذ هْاد ًیض ثَ عیشّص کجذی هجتلا هی ؽًْذ ّ احتوبل  57دسصذ اعت ّ  00حذّد 
 ).0دسصذ اعت ( 2حذّد  VCHثشای  SNثَ دًجبل 
احتوبل هْاجَِ، احتوبل کبسکٌبى ثِذاؽتی ّ دسهبًی ثَ عَ عبهل ثطْس کلی خطش اًتمبل ؽغلی عفًْتِب ثَ 
عفًْی ثْدى هٌجع هْاجَِ ّ احتوبل عفًْی ؽذى هیضثبى دس یکجبس هْاجَِ ثغتگی داسد ّ اص ثیي ایي عَ 
آهبس ّ اسلبم فْق ًؾبى )  01عبهل ، احتوبل هْاجَِ ثیؾتشیي لبثلیت ثشای هذاخلَ ّ پیؾگیشی سا داسد. (
ضشّستی اجتٌبة  ثْیژٍ دس ثیي پشعتبساى SNبم هذاخلات هْثش جِت کبُؼ هْاسد ثشّص هی دٌُذ اًج
دس صْست عذم اتخبر تذاثیش لاصم علاٍّ ثش خطش اثتلا ثَ ثیوبسی دس پشعٌل دسهبًی ، خطش ًبپزیش اعت.
 تشط اص ثیوبسی، هی تْاًذ عْالت ّ آثبس صیبى ثبس التصبدی ّخشّج آى ُب اص عشصَ فعبلیت ثَ دلیل 
ثذیِی اعت کَ اّلیي لذم ثشای اًجبم چٌیي  ) 11اجتوبعی ثشای ُش کؾْس سا ثَ دًجبل داؽتَ ثبؽذ. (
ترَز آسیة  واشی   میسان تعییهاعت. ثٌبثشایي ایي تحمیك ثب ُذف آگبُی اص ّضعیت هْجْد جبهعَ هذاخلاتی ، 
اًجبم هی ؽْد تب ثتْاًذ دس 1189سال  از سُزن َ تُزيع عُامم خطر آن در پرستاران تیمارستان ٌای شٍر قسَيه در
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